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IMPORTACIÓN DE BOBINAS DE PAPEL DEL MERCADO DE RUSIA DE LA 
EMPRESA INGENIERÍA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C. 2018-2021 
Olenka romina Vásquez Lossio1 
RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el proceso de 
importación de bobinas de papel white top kraftliner procedentes de Rusia que realiza la empresa 
Ingeniería en Cartones y Papeles S.A.C.  
 
El estudio desarrolló un tipo de investigación descriptivo con un enfoque cualitativo, y de 
diseño no experimental, considerando como población a los trabajadores de la empresa antes 
mencionada; como muestra, se determinó a la responsable del área de importaciones, a la cual 
se le aplicó una guía de entrevistas. Como resultado de la investigación, se identificó que el tipo 
de importación que se realiza la empresa es para el consumo, describiendo las etapas del proceso 
desde la emisión de la orden de compra hasta la llegada de la mercancía al almacén. Asimismo, 
se determinó que los impuestos a pagar para lograr nacionalizar la mercancía son el 6% de Ad- 
Valorem del valor CIF, IGV e IPM. 
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IMPORT OF PAPER REELS FROM THE RUSSIA MARKET OF THE COMPANY 
ENGINEERING IN PAPER AND CARDS S.A.C. LIMA 2018-2021 
Olenka Romina Vásquez Lossio 
ABSTRACT 
 
 The objective of this present research work was to determine the importation process of 
white top kraftliner paper reels from Russia carried out by the company Ingenieria en Cartones 
y Papeles S.A.C. 
The study developed a type of descriptive research with a qualitative approach, and non-
experimental design, considering as a population the workers of the company before mentioned; 
as a sample, was determined the person in charge of the import area, to which as interview guide 
was applied. As a result of the investigation, it was identified that type of import carried out by 
the company is for consumption; describing the stages of the process from the issuance of the 
purchase order until the arrival of the merchandise to the warehouse. Likewise, it was 
determined that the taxes payable to achieve nationalization of the merchandise are 6 % of Ad-
Valorem of the CIF value, IGV and IPM. 
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1.1.  Realidad Problemática.  
 
La industria del embalaje a nivel mundial se encuentra en crecimiento, por lo que, la 
producción mundial de papel y cartón se ha incrementado con el pasar de los años. Debido a 
esto, las empresas en el país han optado por importar bobinas de papel para la fabricación el 
cartón, que será utilizado para la elaboración de cajas, como por ejemplo cajas estándar, de 
agroexportación y otros modelos especiales; ya que, al ser de mejor calidad, livianos, resistentes 
y a precios accesibles son más atractivos al mercado. Además de destacar la personalización y 
diversificación de los embalajes de las distintas empresas pertenecientes a este rubro. 
A nivel internacional. 
 
En el caso de las empresas de envases y embalajes, acerca del uso del papel y la 
fabricación del cartón, Ruiz y Camacho (2016) afirman que las bobinas de papel de cartón virgen 
y reciclado, son utilizadas como insumos para la fabricación de cartón y posteriormente, para la 
elaboración de cajas, como las utilizadas para agroexportación que se necesita papel virgen, esto 
ha generado un gran crecimiento tanto para la industria papelera como para la exportación. (p. 
1) 
En un boletín informativo de Carvimsa, empresa de empaques en líneas de corrugado y 
microcorrugado, sobre Packaging en el año 2016 informa:  
ICCA (International Corruged Case Association) Pronostica para 2018 una producción 
mundial de cartón ondulado de 246.970 millones de metros cuadrados. El 52,42% estaría 
localizado en la región de Asia Pacífico, el 21,97% en Europa, el 17,15% en Norte 
América, el 5,61% en América del Sur y Centroamérica. Se estima que la demanda 
mundial llegará a 260 mil millones de metros cuadrados en 2019. En los países 
desarrollados, las cajas se utilizan ampliamente en todos los sectores de la economía por 
lo que la demanda refleja el crecimiento económico global y la evolución de la producción 
industrial, el cual sigue siendo de crecimiento relativamente lento en los mercados menos 
maduros, especialmente en Asia y la región de áfrica/ Oriente Medio, el crecimiento será 
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más robusto , ya que los fabricantes de estas áreas utilizan cajas con mayor intensidad para 
el embalaje del producto y el transporte. Es por esto que la industria del cartón, 
especialmente el cartón que se utiliza como embalaje, ha ido teniendo una mayor 
participación en el mercado por lo que la mayoría de países está produciendo mayor 
cantidad de cartón ondulado, lo que permitiría un crecimiento económico no solo de cada 
país sino también mundial. (párr. 1) 
Además , debido a  la creciente demanda de papel por las empresas de envases y 
embalajes, la producción de esta materia prima a nivel mundial fue incrementándose estos 
últimos años, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y 
la Alimentación (FAO) sobre la capacidad de producción internacional de celulosa y papel, 
publicado por Celulosa Online en el 2017, informó acerca de un ranking  denominado “Top 
Ten” sobre la capacidad de producción de este insumo, el cual fue encabezado por países 
asiáticos , en este caso China y Japón,, en el tercer lugar se encontró a Estados Unidos. Destaca 
también Brasil como único representante de los países latinoamericanos en el sexto lugar, 
seguido de Finlandia, Canadá, Suecia y en el último lugar Italia. (Argentina Forestal, 2017) 
En una noticia del diario El Comercio en el 2017, Carlos Asmat, del Área de estudios 
económicos de Scotiabank, señaló que: “En lo que se refiere a principales productos del sector 
durante el 2016, destacó el incremento en la manufactura de materiales para empaque como las 
cajas de cartón (+12,2%), papel corrugado (+11,6%) y cartones diversos (+23, 7%).La demanda 
de la industria de papel y cartón crecerá gracias al incremento del uso de cajas por las empresas 
agroexportadoras, generando una mayor producción de cartón y papel corrugado. (párr. 4) 
El portal Trademap (2019), señala que los principales países exportadores de bobinas de 
papel pertenecientes a la partida 4804190000 al 2018 son Suecia con 2 213 160 toneladas, 
Canadá con 767 168 toneladas, Estados Unidos con 231 536 toneladas, seguidos por Sudáfrica, 
Federación de Rusia, Francia, Alemania, Finlandia, entre otros. Mientras que en los principales 
países importadores destacan Alemania con 2 381 589 toneladas, Italia con 274 736 toneladas, 
Estados Unidos con 246 652 toneladas, seguidos por España, Reino Unido, Países Bajos, 




A nivel nacional. 
En el mercado nacional, según un estudio realizado por el Centro de Inteligencia de 
Negocios y Mercados de Maxime, en el Diario Gestión (2014) nos informa:  
En relación al comercio exterior, se estima que las importaciones de papel y cartón 
corrugado asciendan a US$ 1.9 millones, mayor en 28.4% anual, debido a que la industria 
local está más especializada en la producción de este tipo de productos; mientras que las 
compras de cajas de papel o cartón corrugado serían de US$ 9.6 millones, subiendo en 
7.4%, en un contexto de mayor demanda por parte de los sectores económicos. (párr. 6) 
En el año 2014, las importaciones de papel y cartón corrugado aumentaron gracias a la 
industria local, así como también la demanda de cajas de cartón de corrugado debido al creciente 
uso de los sectores económicos. 
Maxime también informó que los principales importadores de cajas de cartón corrugado 
en el año 2013 fueron países Sudamericanos, como Ecuador, chile, Bolivia y Venezuela. lo que 
indicaría un crecimiento de 2.7%, en las exportaciones de papel y cartón corrugado del país. Y 
que desde el 2001, hasta la actualidad hay una mayor demanda de papel, cartón y corrugado, así 
como envases de los mismos en un 7.7% promedio anual. (Diario Gestión, 2014)   
El gerente del Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) García Jerí en el 2018 informó que “La industria peruana de envases y embalajes, se ha 
venido desarrollando de la mano con el crecimiento de nuestras agroexportaciones, dado que 
acompaña la demanda internacional de alimentos frescos o procesados.” (párr. 6) 
Javier Rivera Fournier, director ejecutivo de la Asociación de Corrugadores del Caribe, 
Centro y sur América [ACCCSA] manifestó que en el Perú existen grandes fabricantes de 
envases de cartón corrugado como Trupal y Carvimsa, pero hay empresas pequeñas 
pertenecientes a este mismo sector, por lo que el mercado del cartón corrugado en el país tiene 
un gran crecimiento debido a que muchos productos que adquirimos son envasados y embalados 




A nivel local 
Según Carlos Posada, las importaciones ayudan a impulsar la industrialización y 
producción de los principales productos exportables del Perú, destacando las importaciones de 
productos como papeles y cartones, entre otros. (Diario Gestión, 2017) 
La industria del envase y embalaje es una de las más competitivas, ya que existen muchas 
empresas dedicadas a la industria del embalaje de cartón corrugado, no solo en la elaboración 
de cajas normales sino también en caja para agroexportación, las cuales están siendo más 
solicitadas, no solo en el mercado nacional sino también en el internacional. Dentro de las 
empresas más representativas en la fabricación de papel y cartón ondulado y de envases y 
embalajes de papel y cartón corrugado en la ciudad de Lima encontramos a TRUPAL SAC, 
quien actualmente es la empresa que ocupa más del 50% del mercado, seguido de CARVIMSA 
con un 15%, luego INCAP SAC con 9%, entre otras empresas menores. 
La empresa Ingeniería en Papeles y Cartones S.A.C. está dedicada a la fabricación de 
envases y bobinas de cartón corrugado desde hace más de 35 años, ofreciendo productos de 
calidad con estándares nacionales e internacionales. Para la elaboración de sus productos, 
utilizan materia prima nacional e internacional, en el caso de la fabricación de cajas para la 
agroexportación, pescado congelado y fresco, entre otros, hacen uso de bobinas de papel white 
top kraftliner, en este caso debido a la calidad del insumo prefieren importar las bobinas de 
países europeos, como Rusia. 
1.2. Formulación del Problema.  
¿Cómo se realiza el proceso de importación de bobinas de papel white top kraftliner 
provenientes de Rusia y cuáles son los impuestos que paga? 
1.3. Trabajos previos.  
 A nivel internacional. 
Cáceres y Burbano (2014). En su tesis denominada “Análisis e implementación del 
proceso de importación para la empresa Cajas y Cartones” para optar el Grado Académico de 
Administradores en la Universidad del Rosario en Bogotá, señala como objetivo principal 
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diseñar un proyecto de factibilidad de importación de materias primas (cartón y papel) para la 
empresa antes mencionada, con el fin de incrementar la competitividad diversificando sus 
productos por lo que propusieron utilizar la importación. 
Los autores concluyeron que la empresa tiene potencial para empezar a importar materia 
prima y otros productos desde cualquier lugar del mundo, además, que dentro de los países 
proveedores destaca Canadá, Brasil, Suecia y chile. Respecto al Incoterms, concluyeron que el 
CIF, les favorece porque cubren los posibles riesgos en el transporte internacional. 
Esta investigación es importante para mi estudio, ya que ambas empresas pertenecen a la 
misma industria, por lo que les conviene comprar la materia prima de otros países, por lo que 
primero deben estudiar a los diversos proveedores de papel, junto a los costos logísticos que 
genera el proceso de importación (Incoterms, flete, seguro, etc.) y trabajando con personal 
capacitado en comercio exterior. 
Jiménez (2015), en su tesis denominada “Importación de rollos de papel bond de 75 
gramos desde Colombia” para optar el Grado Académico de Tecnóloga en Exportaciones e 
Importaciones en la Universidad de las Américas – Ecuador, tuvo como objetivo principal 
proponer la importación de rollo de papel bond de Colombia a Ecuador, con el fin de abastecer 
la demanda que hay en el país, ya que no se puede cubrir con la demanda nacional. 
La autora concluyó que, introducir al mercado ecuatoriano rollos de papel ecológico de 
Colombia, en tema de calidad y costo es muy rentable. Además, determinó que gracias al 
acuerdo preferencial que comparte con Colombia por pertenecer a la CAN, la importación del 
producto no paga Ad-Valorem, por lo que permite reducir costos y un trámite rápido de 
nacionalización. 
De la investigación se puede inferir que, contar con TLC es muy importante para la 
importación de productos, ya que permite la reducción de costos logísticos, del mismo modo si 
el producto no tiene ninguna restricción será más sencillo el proceso de nacionalización y se 
podrá disponer de la mercancía más rápido. 
Jiménez (2015) en su tesis denominada “Plan de importación de joyería procedente de 
Brasil” para optar el Gado Académico de Licenciada en Mercadeo Internacional de la 
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Universidad de El Salvador- El Salvador. Tuvo como objetivo principal desarrollar un plan de 
importación de joyería, dando a conocer los pasos necesarios para realizar dicho proceso a las 
empresas interesadas en comprar este producto desde Brasil. 
La investigadora concluyó que, a la mujer le gusta mucho comprar joyas, porque además 
de ser un accesorio que complementa su vestimenta, logra llamar la atención de las demás; y 
debido al precio y calidad del producto, estas pueden importarse para ser comercializadas de 
manera óptima en el mercado brasileño, cubriendo la demanda existente.  
Esta investigación permite señalar que se debe conocer la necesidad del país para elegir 
el tipo de producto importar, asimismo brinda información necesaria del proceso de importación 
que se realiza. 
A nivel nacional. 
Correa y Fernández (2015). En su tesis denominada “Modelo de abastecimiento para 
reducir costos en las importaciones de telas provenientes de China en la empresa Inversiones 
Yajced S.A.C.; Lima 2015-2016”, para optar el Grado Académico de Licenciadas en 
Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de San Martin de Porres en 
Chiclayo, Perú. Esta investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera un modelo de 
abastecimiento puede reducir costos en las importaciones de telas Tull provenientes de China. 
Como resultados, Correa y Fernández indicaron que la empresa tuvo un ineficiente proceso de 
importación debido a que el gerente comercial no realizaba estudios de mercado, además que el 
operador logístico solo trabajaba con una sola línea naviera y aseguradora, y finalmente que el 
gerente delegaba todas las responsabilidades de la gestión al operador logístico. 
Las autoras concluyeron que la empresa incurría en sobre costos durante el proceso de 
importación, debido a que no cotizan con diversos proveedores, ni renegocian con los actuales. 
También que la empresa no plantea estrategias ni políticas de abastamiento; es por ello que su 
proceso de importación resultaba muy complejo. 
Esta investigación indicó que es de vital importancia trabajar con un modelo de 
abastecimiento, y señaló que la empresa cuenta con una pequeña lista de proveedores de tela, 
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especialmente del mercado internacional los cuales son muy lejanos a nuestro país, por lo que 
esto le genera mayores costos logístico y el pago de impuesto y derechos arancelarios. 
Delgado (2018).  En su tesis denominada “Gestión de abastecimiento en la importación 
de galleta saltica proveniente de Ecuador para optimizar el sistema logístico de la empresa 
Importaciones y Exportación Virgen del Carmen E.I.R.L. Chiclayo,2017” para optar el Grado 
Académico de Licenciado en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad 
San Martin de Porres en Chiclayo, Perú. Esta investigación tuvo como objetivo principal 
establecer estrategias en la gestión de abastecimiento en la importación saltica proveniente de –
Ecuador que permitirán optimizar el sistema logístico de la empresa. Como resultados, el 
investigador señaló los elementos ineficientes en la gestión de abastecimiento son la 
localización del almacén central en la ciudad de Chiclayo, la poca capacidad del almacén, el 
largo tiempo de abastecimiento, la falta de stock mínimo pedido y el número de manipuleos 
(estiba y desestiba) que generan un sobre costo por el contrato de personal. 
De los resultados, el autor concluyó que las estrategias establecidas en la gestión de 
abastecimiento que permiten optimizar el sistema logístico de la empresa son la contratación del 
profesional especialista en importaciones para hacer eficiente el abastecimiento, la ampliación 
de almacén para focalizar el crecimiento de las ventas, el cambio de modalidad en el transporte 
de terrestre a marítimo, la planificación de la programación de los contenedores y el seguimiento 
continuo para tener fácil comunicación con el proveedor evita tener problemas con el 
abastecimiento. 
Esta investigación demostró que se debe trabajar con personal capacitado y especializado 
en cada área, de esta forma cumplirán sus funciones de la mejor manera posible. Otro punto 
importante también, es la capacidad del almacén, en este caso se debe aprovechar el espacio lo 
máximo posible aplicando estrategias que permitan lograr una buen distribución y utilización 
de este. 
Mena (2018). En su trabajo de investigación denominado “Importación de termas a gas 
natural procedentes de China a Perú 2018- 2022”, para optar el Grado Académico de Profesional 
de Bachiller en Negocios Internacionales en la Universidad Señor de Sipán, Chiclayo – Perú. 
Tuvo como objetivo principal describir la importación de termas a gas natural procedentes de 
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China. Como resultado de la investigación, se obtuvo que el tipo de importación más factible 
para dicho producto es la importación para el consumo, y respecto a los tributos que debe pagar 
indica que son el 11% de Ad-Valorem y el IGV de 18%. Asimismo, señaló que el medio y forma 
de pago que más conviene a la empresa para realizar la negociación es carta de crédito y 
trasferencia bancaria. Y el Incoterms con el que trabaja la empresa es el DDP. 
El autor concluyó que, las empresas nacionales optan por realizar importaciones para el 
consumo, porque es más rentable (costos y producción). Y, que para poder importar se necesita 
tener conocimiento sobre los impuestos, tributos o requisitos que exige el país para el ingreso 
del producto, para evitar multas o cualquier inconveniente. 
Esta investigación demostró que se necesita contar con personal capacitados en temas de 
comercio exterior, debido a que es de suma importancia conocer los impuestos que deben pagar 
algunos productos para su ingreso al país, y que esto no genere un sobre costo para la empresa. 
A nivel local. 
Regal (2016). En su tesis denominada “Propuesta de un procedimiento de importación 
para la optimización de los tiempos de Nacionalización caso Empresa IQ Corporation S.A.C.” 
para optar el Grado Académico de Licenciada en Administración y Gerencia en la Universidad 
Ricardo Palma, Lima – Perú. Tuvo como objetivo proponer la formalización de un 
procedimiento de importación para optimizar los tiempos de nacionalización de dicha empresa. 
Esta investigación dio como resultados que la falta de un procedimiento de importación hace 
que el proceso sea de manera informal, sin normas por ello surgen problemas lo que provoca 
demoras, errores, sobre costos e ineficiencia, dando como resultado la entrega del producto final 
fuera de la fecha establecida. 
La autora concluyó que, al no realizar un reconocimiento previo de los documentos y los 
productos físicos, genera demoras al momento de nacionalizar la mercancía. Asimismo, señala 
que la falta de personal capacitado, hace que este proceso se prolongue más de lo debido. 
De la investigación se puede inferir que, trabaja con personal capacitado y revisar la 
documentación de los productos importados antes de presentar los documentos para su 
nacionalización evita la demora o sobre costos en el proceso de importación. 
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Cañari (2017). En su tesis denominada “Logística en la Mype importadora Negociaciones 
SV. S.A.C., de prendas de vestir femenina, Lima 2015” para optar el Grado Académico de 
Licenciado en Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo en Lima, Perú. Esta 
investigación tuvo como objetivo principal describir la importancia de la logística en base al 
proceso logístico y de compra que realiza la empresa. Como resultado de la investigación, la 
autora señala que la empresa tiene problemas debido a la falta de información, seguido de falta 
de capacitaciones, de una gestión logística, mal funcionamiento en el área de compras, en el 
inventario y carencias de estrategias logísticas. 
La autora concluyó que se puede proponer una mejora para la gestión logística, 
implementando estrategias logísticas que ayuden a solucionar los problemas de inventario, el 
control de los materiales, las órdenes de compra, en la adquisición de productos y de esta forma 
poder darle un mejor seguimiento de los productos finales, asimismo, a través de la capacitación 
del personal para que sean capaces de solucionar cualquier inconveniente. 
Esta investigación demostró que establecer políticas para la selección de proveedores en 
base a la calidad, tiempo de entrega, servicio y desempeño de forma periódica permitirá 
desarrollar fidelidad y confianza, logrando un proceso de importación óptimo en la cantidad y 
tiempos requeridos de los productos. 
Ventura (2017). En su tesis denominada “Importación, comercialización y distribución de 
accesorios para dispositivos móviles en Lima Metropolitana” para optar el Grado Académico 
de Licenciada en Administración de Negocios Internacionales en la Universidad San Martín de 
Porres, Lima – Perú. Esta investigación tu como como objetivo principal formaliza runa empresa 
importadora, para comercializar y distribuir productos tecnológicos, y dio como resultados que, 
en nuestro país, ha aumentado el consumo de dispositivos móviles y tecnológicos por lo que si 
conviene importar este tipo de productos. Además, que se necesita un operador logístico para 
realizar el proceso de importación (embarque, nacionalización, retiro de la mercancía). 
La autora concluyó que para poder realizar el proceso logístico se debe contratar a un 
agente de carga, agente de aduana y un depósito temporal, quienes deben garantizar que el 
proceso se realizará de la mejor manera posible para no generar alguna demora o sobre costos. 
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Dela investigación se puede inferir que, de acuerdo a la demanda del mercado nacional si 
nos conviene importar ciertos productos con el fin de ofrecer calidad y obtener mayores 
utilidades, asimismo que se debe trabajar con personal capacitado para desarrollar el proceso de 
importación como el agente de aduanas. 
1.4. Teorías relacionadas al tema.  
 Importación 
Para MINCETUR (2013) la importación es el ingreso de mercancías al territorio para su 
consumo, cumpliendo las obligaciones que correspondan, especialmente el pago de los derechos 
arancelarios y otros impuestos aplicables que correspondan. Para llevar a cabo el proceso, el 
importador, consignatario o dueño de la mercancía, debe brindar la información necesaria sobre 
la mercancía que será ingresada al Perú, la cual debe ser declarada ante la administración 
Aduanera, a través de la DAM – Declaración Aduanera de Mercancías. (s.p) 
Modalidades de importación:  
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) 
las modalidades de importación al país están amparadas bajo la Ley General de Aduanas cuya 
base es el Decreto Legislativo N° 1053, son: 
a. Importación para el consumo: Según el Procedimiento General DESPA-PG.01-A 
emitido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(SUNAT) define la importación para el consumo como un régimen aduanero que 
permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del 
pago o garantía según corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos 
aplicables; así como el pago de los recargos y multas que hubiera; del cumplimento 
de formalidades y otras obligaciones aduaneras. (2015, párr. 1) 
 
b.  Reimportación en el mismo estado: Según el Procedimiento General DESPA-
PG.26 emitido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria (SUNAT) define el régimen de reimportación en el mismo estado como 
el régimen que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas 
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definitivamente sin el pago de derechos arancelarios y demás impuestos aplicables 
a la importación para el consumo y recargos de corresponder, con la condición de 
que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en 
el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación. 
(2010, p. 7) 
 
c. Admisión temporal para la rexportación el mismo estado: Según el Procedimiento 
General INTA-PG. 04 emitido por SUNAT, la admisión temporal para la 
reexportación ene l mismo estado es el régimen que permite el ingreso al territorio 
aduanero de ciertas mercancías, con suspensión del pago de los derechos 
arancelarios y (…), siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un 
fin determinado en un lugar específico para ser reexportadas en un plazo 
determinado sin experimentar ninguna modificación, con excepción de la 
depreciación normal por el uso. (2010, párr. 7) 
Proceso de importación: 
Según la página web el Diario del Exportador, en un artículo publicado en 2017 señala 
que los primeros pasos para importar son: 
 Información 
Antes de iniciar una operación de importación, la empresa deberá recopilar información 
relativa al mercado de origen del producto y de los potenciales proveedores (precios, variedades, 
calidad, etc.). Dentro de la evaluación del potencial proveedor es recomendable conocer si 
existen acuerdos comerciales suscritos por su país del proveedor que permitan acogerse a rebajas 
arancelarias otorgadas por el producto a importar. (párr. 3) 
 Contacto con proveedores 
La empresa se pone en contacto con los proveedores extranjeros seleccionados con el fin 
de solicitar cotizaciones (ofertas). La cotización es un documento donde el proveedor detalla los 
precios, formas y medios de pago, condiciones de entrega de las mercancías, responsabilidades, 
y todas las condiciones necesarias que aseguren al importador que recibirá las mercancías 
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compradas, como también las del exportador que asegure que recibirá el pago de las mercancías 
vendidas. (párr. 4) 
 Confirmación del pedido 
Si la empresa está de acuerdo con las condiciones señaladas en la cotización, la devuelve 
al proveedor firmando junto con una orden de compra o nota de pedido significando su 
aprobación a los términos de la oferta. (párr. 5) 
 Embarque de la mercancía  
El exportador procede con el embarque de la mercancía. En el caso, la operación se realiza 
en condiciones CIF, el exportador se harpa cargo del contrato del transporte internacional y 
póliza de seguro (teniendo como beneficiario al importador), y deberá confirmar al importador 
el medio de transporte internacional que lleva las mercancías, fecha de salida, numero de vuelo, 
nombre del barco, tiempo de demora del viaje, y fecha estimada de arribo. Caso contrario, la 
operación se realice en términos FOB, el exportador deberá disponer la entrega de las 
mercancías en el lugar establecido por la empresa embarcadora elegida por el importados, con 
el objetivo que esta empresa transporte las mercancías al país de importación bajo riesgo y 
responsabilidad del importador. (párr. 6) 
 Recepción de los documentos de embarque 
El exportador luego de embarcar las mercancías al comprador, envía los siguientes 
documentos, ya sea a través de un Courier o un banco, según el medio de pago acordado. (párr.7) 
- Conocimiento de Embarque 
- Factura comercial 
- Certificado de Seguro indicando el monto de la prima (si este fue contratado por 
el exportador) 
- Certificado de origen, si procede 
- Certificado Sanitario o Fitosanitario, si proceden 
- Lista de empaque 
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El importador recibe los documentos, que servirán de base al Agente de Aduanas para 
realizar la destinación aduanera que se formaliza mediante la Declaración Aduanera de 
Mercancías que corresponda en su país. Del mismo modo, el importador coordina con su agente 
de carga o transito la recepción de las mercaderías en puesto de llegada. (párr. 8) 
 Formalidades aduaneras de importación 
Una vez descargada la mercancía en la aduana de ingreso, el agente de Aduanas, en 
coordinación con el importador, procederá la tramitación aduanera de las mercancías, realizando 
el pago correspondiente de los impuestos y demás gravámenes a los cuales se encuentre afecta 
o bien liberada, dependiendo de si el origen corresponde a algún país con que se tenga Tratado 
de Libre Comercio vidente. (párr. 9) 
Al momento de la aceptación de la Declaración Aduanera de Mercancías correspondiente. 
Aduanas determinara la selección de canal de control, pudiendo determinar Físico, Documental, 
o sin revisión. (párr. 11) 
Si la operación fue seleccionada para “aforo físico” o “documental”, una vez cancelados 
los tributos e impuestos correspondientes se deberá obtener la visación correspondiente por 
parte de los funcionarios de Aduana, certificando la concordancia entre los documentos y la 
mercancía física, como también la correcta aplicación de las normas legales vigentes, 
clasificación y valoración de las mercancías (párr. 12)  
Si la operación fue seleccionada “sin revisión”, una vez cancelados los tributos e 
impuestos correspondientes se procede directamente al retiro de las mercancías desde los 
almacenes aduaneros, y son trasladadas a las bodegas o lugar que el importador determine. (párr. 
13)  
Una vez concluida la importación de las mercancías y estando debidamente legalizada del 
Documento Aduanero por parte de Aduanas, el importador está en condiciones de efectuar el 
pago al proveedor o a la entidad bancaria en la fecha determinada, en caso de una transferencia, 
cobranza documentaria o carta de crédito respectivamente, o bien cerrar la operación en caso el 




Tributos que gravan la importación: 
Según Solano (2018), en un artículo publicado en el portal Myperuglobal indica que los 
tributos que gravan la importación de mercancías son: 
1. Derechos AD – Valorem: Este derecho arancelario grava la importancia de todos los 
bienes. Su base imponible es de acuerdo al valor CIF. La tasa impositiva es de (04) 
niveles: 0%, 4%, 6% y 11%. (párr. 4) 
 
2. Impuesto Selectivo al consumo (ISC): Grava la importación de determinados bienes 
tales como: combustible, licores, vehículos nuevos, gaseosas, cigarrillos, etc. la base 
imponible es el valor CIF más A/V. (párr. 5) 
 
3. Impuesto General a las Ventas (IGV): Este tributo grava la importación de todos los 
bienes, salvo excepciones previstas en la normativa. Está constituida por el valor CIF 
mas los derechos arancelarios y demás impuestos que gravan la importación. Tasa 
impositiva: 16%. (párr. 6) 
 
4. Impuesto de Promoción Municipal (IPM): Este tributo grava la importación de los 
bienes afectos al IGV y su tasa impositiva es de 2%. (párr. 7)  
 
5. Derechos específicos: Impuesto aplicable a ciertos productos importados como arroz, 
azúcar, maíz, leche, cuyo precio se cotizan en el mercado nacional. La tasa de derechos 
específicos es variable, y se encuentran en la página de SUNAT. (párr. 8) 
 
6. Derechos Antidumping y compensatorios: Antidumping, se aplica a determinados 
bienes cuyo precio puede causar prejuicio a la actividad industrial peruana. La base 
imponible es el valor FOB establecido en la factura comercial. Compensatorios, se 
aplica para contrarrestar un subsidio concedido directa o indirectamente en el país de 
origen, y amenace la producción peruana. (párr. 9) 
 
Formas de pago internacional: 
En la guía comercial y crediticia para el usuario del comercio exterior, el MINCETUR 




• Pago por adelantado:  Es todo pago que recibe el exportador antes de efectuar el 
embarque. Es el más seguro para el exportador, en esta forma influye el poder de 
negociación y la reputación del exportador. Debe existir alto grado de confianza del 
importador al exportador. (p. 2) 
• Pago a la Vista:  Todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque y 
contra la prestación al importador de los documentos de la mercancía/servicio. (p.3) 
• Pago a Plazos: Todo pago que recibe el exportador después de haber entregado los 
documentos de embarque al importador. En función a la fecha de embarque, la factura 
o de presentación de documentos. (p. 3) 
• Cuenta Abierta: El exportador envía la mercancía, la factura comercial y los 
documentos de embarque al importador, quien realizará el pago al vencimiento del 
plazo acordado. Es la forma más riesgosa para el exportador, debe existir confianza 
absoluta con el cliente. (p. 3) 
 
Medios de pago internacional: 
En la guía comercial y crediticia para el usuario del comercio exterior, el MINCETUR 
(2016) señala entre los medios de pago las siguientes opciones: 
1. Transferencia internacional / orden de pago: 
Es una orden de pagar que un banco emite a través de un banco corresponsal por medios 
electrónico (SWIFT), a favor de un beneficiario (exportador) y por orden de un ordenante 
(comprador). Se utiliza este medio para liquidar transacciones comerciales en molaridad de 
cuenta abierta y pago por anticipado. (p. 4) 
2. Cobranzas Internacionales (Simples y Documentarias): 
Lo bancos reciben, por parte del vendedor/ exportador; una instrucción de gestionar el 
cobro ante el comprado/importador o deudor, de ciertos documentos. (p. 5) 
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- Cobranza Simple: aplican el cobro de documentos financieros u otros que consigne 
el pago del dinero. Ejemplos: Letra de Cambio (Bill of Exchange), Pagaré 
(promissory note) y Cheque (Check). (p. 5) 
 
- Cobranza Documentaria: Implican el cobro de documentos comerciales (facturas, 
documento de transporte, certificados de origen, calidad, peso, listas de empaque, 
etc.) y acompañados de doc. Financieros, sobre todo en operaciones a plazo. (p. 6) 
 
3. Carta de Crédito: 
El banco del importador, a solicitud de este, asume un compromiso irrevocable de pagar- 
a la vista o a plazo- al exportador una suma de dinero determinada, siempre y cuando presente 
todos los documentos requeridos en el crédito documentario y que estos cumplan todos los 
términos y condiciones establecidas. Es más seguro para el exportador, y se utiliza cuando no 
haya o exista poca confianza. (p. 7) 
Incoterms: 
El término significa Internacional Commerce Terms, lo que se traduce como Términos 
Internacionales de Comercio o Condiciones Internaciones de Comercio. (Vargas, 2014) 
Vargas (2014) señala que la finalidad de los Incoterms es establecer reglas internacionales 
para la interpretación de los términos utilizados en el comercio internacional, para evitar las 
dudas derivadas de las distintas interpretaciones de dichos términos en los diferentes países. (p. 
6) 
Los Incoterms son establecidos por la Cámara de Comercio, indican en donde comienza 
y en donde termina la responsabilidad tanto del vendedor como del comprador, por lo que, 
determinan el punto de transferencia de la responsabilidad de las mercancías en el transito 
internacional. (Vargas, 2014, p. 7) 
Para Vargas (2014), los Incoterms se agrupan en cuatro categorías: 
E: EXW, único término donde las mercancías son colocadas en el local del 




F: FCA, FAS, FOB, el vendedor entrega la mercancía en el medio de trasporte elegido por 
el comprador/importador. 
C: CFR, CIF, CPT, CIP, el vendedor contrata el medio de transporte sin asumir los riesgos 
de daños o pérdidas de la mercancía o costos adicionales posteriores a la carga y despacho 
aduanero. 
D: DAT, DAP, DDP, el vendedor cubre todos los gastos y riesgos necesarios para la 
llegada de las mercancías al país de destino. 
Papel White Top Kraftiner 
Ospina en su libro “Fundamentos de envases y embalaje” señala que, el papel y el cartón 
sea utilizado hace muchos años como materiales de embalaje. El papel proviene de la madera 
(o también se puede producir de otras fibras vegetales y, en ocasiones sintéticas). Lo define 
como una lámina constituida por fibras celulósicas de origen vegetal, fuertemente entrelazadas. 
(Ospina, 2015, p. 55) 
Según describe en su página, la empresa líder global de papel y embalaje Mondi Group, 
el papel white top kraftliner es un papel de fibra nórdica – ahora con calidad mejorada. También 
se le conoce como proVantage Komiwhite, es un kraftliner con tapa blanca de primera clase que 
se beneficia de la fuerza de las fibras nórdicas. La calidad de papel kraftliner con tapa blanca es 
capaz de ofrecer una calidad sin precedentes en términos de imprimidad, facilidad de manejo y 
blancura. (s.f., párr. 2) 
Partida arancelaria: 
Tabla 1  
 
Partida arancelaria del pape white top kraftliner. 
48.04.19.00 
Papel y cartón para caras “cubiertas” [“KRAFTLINER”], sin 
estucar ni recubrir, en bobinas “rollos” de anchura >36 cm (exc. 






Fuente: Mondi Group. Certificado de Calidad. 
Características: 
De acuerdo al Mondi Group, la composición del producto es: 
 Pulpa de sulfato blanqueada de madera dura y pulpa de sulfato de blanqueada de 
madera blanda. 
 Pasta de sulfato blanqueado  
 Carbonato de calcio 
 De tamaño fijo 
 Número de capas: 2 
Especificaciones técnicas: 
Tabla 2  
 
Especificaciones técnicas del papel white top kraftliner. 
 Requerimiento Resultado 
Gramaje, GMS 160 +/-5 162,7 
Espesor, MK 180-220 199,4 
Aspereza 600 343,1 
Humedad % 7.5+/-1.5 8 
Brillo, % con 
blanqueador óptimo, no menos 
80 80 
Brillo, % sin 





- Alta resistencia a la compresión gracias a su anisotropía y fibra únicas. 
- Superficie lisa mejorada 
- Propiedades optimase procesamiento. 
- Apariencia superior para impresión de alta calidad. 
- La hoja superior blanqueada garantiza una impresión brillante. (párr. 3) 
 
Aplicaciones: 
- Envases de alimentos y bebidas: Envases de cadena de frío, almacenamiento de alta 
humedad y clima extremo, productos agrícolas. 
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- Empaque promocional: Empaques corrugados publicitarios y promocionales, 
aplicaciones en puntos de venta. 
- Embalajes industriales: Industria automotriz, bienes de consumo duradero, productos 









La Guía práctica para la Compra de papel de Aspapel publicada en el 2011, señala que, al 
adquirir un producto forestal, como el papel, debemos asegurarnos de que procede de bosques 
que se explotan bajo estrictos criterios de gestión forestal sostenible. Las certificaciones 
forestales y cadenas de custodia PEFC y FSC garantizan que el origen de un producto forestal, 
como el papel, procede de plantaciones gestionadas de forma responsable. (p. 3) 
 Forest stewardship Council (FSC): creada para promover una gestión forestal 
medioambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable 
de los bosques del mundo. (p. 20) 
 
 Programmefor the Endorsement of Forest Certification (PEFC): promueve la gestión 
sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y 
medioambiental de los mismos. (p. 20) 
Figura 1 Cajas elaboradas con papel white top. 
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1.5. Hipótesis.  
Determinar el proceso de importación de bobinas de papel white top kraftliner del 
mercado de Rusia y los impuestos que debe pagar para ingresar al país. 
1.6. Objetivos  
1.6.1. Objetivos General  
Determinar el proceso de importación de bobinas de papel white top kraftliner del 
mercado de Rusia que realiza la empresa Ingeniería en Cartones y Papeles S.A.C. 
1.6.2.  Objetivos Específicos  
- Identificar el tipo de importación y describir el proceso de importación de bobinas de 
papel procedentes de Rusia, que realiza la empresa Ingeniería en Cartones y Papeles 
S.A.C. 
 
- Determinar los impuestos que grava el Perú a la importación de bobinas de papel del 




Este trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el procedimiento que realiza 
la empresa para importar bobinas de papel white top kraftliner de Rusia y los impuestos que 
debe pagar el producto para ingresar al país. Esta investigación, servirá como base a otras 
empresas cartoneras que tengan la necesidad de comprar bobinas de papel de otros países, para 
mejorar su proceso productivo ofreciendo productos de mejor calidad y con menores costos. 
 
1.8. Limitaciones 
En el desarrollo de la investigación se tuvieron algunas limitaciones, como la ubicación 
de la empresa, ya que está localizada en Lima y la poca disponibilidad del gerente general para 





II. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación.  
2.1.1. Tipo de Investigación. 
Las características de la investigación se enmarcan en una tipología cualitativa de carácter 
descriptivo - no experimental. 
Descriptivo: Para Calderón, Chanduví, Chavarry, Coronel, Gálvez y Sotomayor (2016), 
señalan que este tipo de investigación “describe los fenómenos observados, estableciendo 
dimensiones diferentes de un problema”. (p. 88) 
La investigación fue descriptiva ya que, permitió determinar el proceso de importación de 
bobinas de papel del mercado de Rusia que realiza la empresa y los impuestos que debe pagar 
para el ingreso del producto al país. Además, porque se describió los resultados obtenidos a raíz 
de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 
2.1.2. Diseño de Investigación. 
Calderón et al. (2016), señala que una investigación no experimental “implica la 
observación del hecho en su condición natural sin intervención del investigador”. (p. 93)  
La investigación fue no experimental, porque no hubo manipulación de alguna variable 
de estudio; es decir, a través de los instrumentos se identificó cuáles son los factores que influyen 
en el proceso de importación de bobinas de papel. 




M: Muestra de estudio 
O1: Observación de la realidad 
X: Importación 
Figura 2 Diseño de la investigación. 
M O1 X 
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2.2.  Población y muestra. 
Población 
Calderón et al. (2016) indican que la población “es el conjunto de individuos, objetos, 
situaciones, cursos, etc., de los que se desea conocer algo en una investigación.” (p. 97) 
La población para el trabajo de investigación estuvo formada por los trabajadores de la 
empresa Ingeniería en Cartones y Papeles S.A.C., encargados de realizar la gestión de compra 
e importación de las bobinas de papel. 
Muestra 
Calderón et al. (2016) definen la muestra como una “pequeña porción representativa y 
adecuada de la población, a partir de la cual el investigador va a obtener datos que son puntos 
de partida de las generalizaciones.” (p. 97) 
Para la elección de la muestra, se realizó un tipo de muestreo no probabilístico por 
conveniencia; seleccionando a la responsable del área de Importaciones de la Empresa 
Ingeniería en Papeles y Cartones S.A.C.  
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
2.3.1. Técnica de recolección de datos. 
Entrevista 
Calderón et al. (2016) definen la entrevista como “la comunicación interpersonal dada 
entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 
planteadas sobre el problema de investigación. (p. 108) 
Se realizó una entrevista a la responsable del área de Importaciones, con el propósito de 
conocer como es el proceso de importación de bobinas de papel white top kraftliner provenientes 




2.3.2. Instrumentos de recolección de datos. 
Guía de entrevista no estructurada 
Calderón et al. (2016) señalan que “son preguntas flexibles, el entrevistado otorga 
respuestas amplias”. (p. 108) 
Se realizaron preguntas debidamente formuladas, y abiertas, de modo que la entrevistada 
tuviera la libertad para poder responder. 
2.4. Validación. 
La validación del instrumento de recolección de información fue realizada por tres jueces 
expertos, los cuales estuvieron formados por dos expertos en negocios internacionales y un 
profesional en metodología de la investigación científica; con el fin de realizar observaciones 
en cuanto a la redacción y contenido del instrumento a aplicar. 
2.5. Procedimientos para la recolección de datos. 
Para iniciar la investigación, se contactó con el Gerente General para solicitar el permiso 
para trabajar con la empresa Ingeniería en Papeles y Cartones S.A.C ubicada en Lima. Luego 
de establecer la problemática se recopiló información mediante libros, tesis, diarios, revistas e 
internet para lograr conocer a profundidad el problema y las posibles soluciones. 
Luego se identificó la muestra de la investigación y se redactó el instrumento a aplicar. Se 
viajó a Lima y se entrevistó a la responsable del área de Importaciones, quién dejó grabar un 
audio, el cual sirvió para transcribir posteriormente los datos brindados. Dicha entrevista contó 
de 14 preguntas acerca del proceso de importación que realiza la empresa y los participantes, 
como el proveedor, agente de aduanas, entre otros. 
2.6.  Procedimientos de análisis de datos.  
Finalmente, en base a los audios obtenidos de manera confiable, se transcribió y analizó 
la información brindada, en un documento Microsoft Word 2016, para luego ser debidamente 
interpretados y comparados por la investigadora. 
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2.7.  Aspectos éticos  
El trabajo de investigación se basó en los siguientes criterios éticos:   









La trabajadora estuvo de acuerdo con 
brindar información necesaria para la 
investigación, conociendo además sus 
responsabilidades como colaboradora. 
Confidencialidad 
Se aseguró la protección de la identidad de 
las personas participantes, así como la 
información manifestada por ellas para la 
realización de la investigación. 
Observación 
participantes 
El investigador actuó con prudencia durante 
el proceso de recolección de datos e 
información poniendo en práctica se 
responsabilidad ética. 
  
Fuente: Elaboración propia. 
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2.8.  Criterios de Rigor científico.  
El trabajo de investigación se basó en los siguientes criterios de rigor científico: 
Tabla 4  
 








Los resultados fueron registrados como 
verdaderos ya que las respuestas brindadas 
por los entrevistados son independientes a 
lo que se planteó en la investigación. 
Validez 
 
Los resultados de la investigación fueron 
correctamente interpretados, para luego ser 
utilizados como base de la investigación 
realzada. 
Credibilidad 
Los resultados de la investigación tuvieron 
relación con el problema observado, de esta 
forma se evitó realizar cualquier suposición 
sobre la realidad objeto de estudio. 
Relevancia 
Permitió la evaluación  del logro de los 




Fuente: Elaboración propia. 
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III. REPORTE DE RESULTADOS 
 
En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos después de la aplicación del 
instrumento, de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. 
 
3.1. Análisis de los resultados 
3.1.1. Objetivo específico: Identificar el tipo y proceso de importación de bobinas de 
papel que realiza la empresa Ingeniería en Cartones y Papeles S.A.C. 
 
Para el desarrollo de este objetivo se aplicó una entrevista a la responsable del área de 
Importaciones, de donde se obtuvo los siguientes resultados:  
 
¿Cómo se realiza el proceso de importación de bobinas de papel del mercado de 
Rusia?  
Primero el Gerente general con la gerente encargada de las compras locales establecen 
que es lo que van a comprar en función al requerimiento del área de ventas, ya que ellos saben 
la cantidad de cajas que van a vender.  
El Gerente solicita la proforma al proveedor con la cantidad de bobinas de papel que se 
va a comprar, luego el Gerente entrega la proforma con precio establecido, cantidades y ancho 
de las bobinas al área de Logística, luego se envía al área de importaciones, aquí se emite la 
orden de compra y se envía al proveedor.  
Luego, el proveedor empieza a producir las bobinas de papel en aproximadamente 3 
meses, cuando ya tienen el pedido listo, envían un correo y envían los documentos de embarque 
para verificar la información, estos documentos son el B/L, factura, packing list y certificado de 
calidad del producto (la mayoría de las veces es por lote). 
Después de revisar y confirmar que todo está correcto, se envían los documentos al agente 
de aduanas quien los envía por currier, mientras tanto la mercadería viaja unos 40 días de Rusia 
al Perú. Antes de que llegue la carga al puerto del Callao, se direcciona a un almacén temporal, 
ahí se quedará por 10 días.  
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Posteriormente, la carga llega al puerto de Callao, se realiza la asignación de canal, luego 
se gestiona el pago de los derechos aduaneros para la nacionalización de la carga y los gastos a 
terceros (VB, devolución de contenedores, almacén, puerto, comisiones, transporte, entre 
otros).Una vez que está el canal(verde), se programa su retiro del Callao hacia la empresa 
Ingeniería en Catones y Papeles S.A.C, previamente se comunica al área de almacén para que 
estén listos para la recepción de los contenedores y se proceda a descargar las bobinas de papel 
white top kraftliner. 
Se ingresa la información al ERP para que el área de planeamiento pueda disponer del 
papel para la producción de cajas.  
¿Cuál es el uso que tiene las bobinas de papel white top importadas de Rusia en la 
empresa? 
El uso del papel white top kraftliner es para cualquier tipo de caja blanca agro e 
industriales, que sea mayormente fuerte. Como, por ejemplo: 
- Agro fresco (fruta, vegetales, etc.) 
- Agro congelado 
- Pescado congelado, etc. 
 
¿Qué trámites o documentación debe realizar para la importación de bobinas de 
papel? 
Los trámites son: 
- El B/L: donde aparece el consignatario, se especifica la cantidad de contenedores, 
descripción de lo que contiene el contenedor que se envía, la fecha de zarpe, entre otros.  
El proveedor envía este documento. 
 
- Factura: donde se debe estar establecido el Incoterms, el dueño de la mercadería, el 
monto desagregado del FOB (valor de la mercancía, flete y el seguro) ya que esto le 




- Packing List: La lista de empaque permite ver lo que está ido o lo que se ha embarcado 
en cada contenedor, y facilita al área de almacén en la recepción de la mercadería, ver 
que bobinas han llegado y que pesos que correspondan a la factura, para comparar lo 
que dice en el packing list con lo que ha llegado físicamente. 
 
- Certificado de Origen: para ver el lugar de donde es la mercancía. 
 
- Certificado de Calidad: Es por lote. 
 
- Seguro internacional: Pagado por el proveedor. 
 
¿Cuál es el medio de pago que utilizan para cancelar a su proveedor? ¿Por qué? 
 El medio de pago que utilizan es carta de crédito a 90 días, 150 días y 180 días. Además, 
con los proveedores de confianza utilizan transferencia bancaria, ya que requiere trámites más 
sencillos y tiene una mayor rapidez. 
 
¿Cuál es el medio de transporte que utilizan para la importación de bobinas de 
papel? ¿Por qué? ¿Utilizan un contenedor propio o consolidado? 
El medio de transporte utilizado es marítimo, por temas de volúmenes y peso ya que se 
envían entre 12 y 13 bobinas de papel.  
Se utiliza un solo contenedor FCL/FCL, donde vienen un solo tipo de papel en diferentes 
anchos. 
¿Con qué compañía de transporte trabaja? ¿Qué ventajas le brinda esta compañía 
de transporte? 
El proveedor decide con que línea trabajar, ya que se utiliza el Incoterms CIF para las 
negociaciones. Las líneas con las que trabaja son: Hapag Lloyd y Hamburg sud. 
La ventaja que esta compañía de transporte puede ofrecer a los vendedores es el flete, 
ejemplo: El uso de contenedores secos y contenedores reefer, en el caso de Rusia utiliza 
contenedores no reefer, los cuales son usados por el Perú para exportar fruta. Estos se van de 
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Latinoamérica, y para no regresar vacíos brindan su servicio a las empresas, en este caso rusas 
para enviar (exportar) sus productos ofreciéndoles un flete muy barato. 
A la empresa le generan una desventaja, por así decirlo, ya que se debe tener mucho 
cuidado a la hora de manipular y descargar las bobinas, de no dañar el interior del contenedor 
porque son delicados y sensibles, ya que si hay alguna abolladura la línea naviera te cobra daños 
al contenedor. 
En las importaciones, ¿Con qué Incoterms trabajan? 
Para las negociaciones, se utiliza en Incoterms CIF (Cost, Insurance and Freight / Costo, 
seguro y flete) Callao; aquí el proveedor paga los costos de producción, el flete y seguro 
internacional de la mercancía. 
¿Qué certificaciones necesita el producto para ingresar al país? ¿La empresa solicita 
uno en específico o no requiere certificaciones? 
Al país en sí, el estado peruano no pide ningún tipo de certificado. La empresa por un 
tema de verificar o comprobar la calidad del lote de la mercancía que ha sido enviada si les 
pedimos certificados de calidad, los cuales son enviados por cada lote de bobinas de papel. 
¿Con qué agencia de aduana trabaja? ¿Por qué?  
La empresa Ingeniería en Cartones y Papeles trabaja con la agencia de aduana José V. 
Molfino S.A., porque es una agencia de aduana pequeña y como la empresa es grande tienen 
preferencia, ya que todos están involucrados en atenderlos de la mejor manera. Puedo tener 
comunicación tanto con el dueño de la empresa, el transportista o con cualquier persona que 
participe en el proceso de importación, mientras que las agencias grandes solo nos limitan a 
tener contacto con una sola persona. 
¿Con qué operador logístico trabaja? ¿Por qué? 
No trabajamos con operador logístico, porque hay que tener mucho cuidado con los 
precios, ya que al desagregar todos los costos tienes que ver si de verdad te conviene. Es por 
ellos, que no utilizamos, ya que, comparando los precios de los servicios de manera individual, 
el operador logístico es más caro. 
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¿Utilizan algún producto sustituto, cuyas características no difiera del producto 
importado? ¿Por qué? 
La realidad es que no tenemos conocimientos de la existencia de un papel sustito que 
brinde las mismas funciones que el white top kraftliner, pero en realidad si existen otros países 
que brinden el tipo de papel solicitado. 
¿Ha tenido problemas en el envío de alguna importación, que le haya generado 
sobrecostos? 
Exactamente no hemos tenido problemas que hayan demandado grandes pérdidas, pero si 
por errores humanos, por ejemplo, hace 2 meses enviaron un packing list de otro contenedor por 
lo que no coincidía el peso que estaba escrito con lo que había físicamente, eran 300 kg menos 
de lo que se esperaba. Se habló con el proveedor y se le explicó la situación, y ellos hicieron la 
devolución del dinero de los kg, además de los costos en aduana por el error. 
 
De las respuestas se determinó que el tipo de importación que realiza la empresa es 
Importación para el consumo. Este proceso de importación de bobinas de papel white top 
kraftliner del mercado de Rusia, inicia con la elaboración de la orden de compra a cargo del área 
de Importaciones, luego se realiza el pedido, se procede entre 3 meses a esperar para que las 
bobinas estén listas. 
La empresa contrata a una pequeña agencia de aduanas de nombre José V.  Molfino, para 
realizar los trámites aduaneros correspondientes. Cuando está lista la mercancía, el proveedor 
envía los documentos necesarios para nacionalizar la carga al agente de aduanas para una previa 
revisión de los datos, estos documentos son el Bill of Lading, Factura comercial, Packing List, 
Certificado de Origen, Certificado de Calidad y el Seguro internacional, no se solicita otro tipo 
de certificado. Ya habiendo acordado trabajar con el Incoterms CIF y con medio de pago la 
trasferencia bancaria y carta de crédito, se realiza el envío de la mercancía mediante transporte 
marítimo, utilizando la línea naviera Hapag Loyd o Hamburg Sud.  
Después de 40 días aproximadamente de tránsito, llega la mercancía al puerto de Callao, 
se asigna un canal, en este caso la mayoría son verde y se presentan los documentos para 
nacionalizar la carga, dentro de las barreras arancelarias, la bobina de papel white top tienen que 
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pagar 6% del Ad-Valorem, esta es la única barrera, ya que no tiene barreras no arancelarias.  
Otros pagos que realiza la empresa son el pago de Vistos Buenos, devolución de contenedores, 
puerto, comisiones, transporte, entre otros.  
Posterior al pago de los derechos arancelarios, se le otorga el levante, y la carga es 
trasladada en camiones propios a la empresa, siempre y cuando el almacén tenga espacio para 
almacenar el producto, pero si no, se dejan en el almacén temporal o se contrata un almacén 
externo.  
Entonces, si la empresa tiene espacio, se comunica al área de almacén para que 
decepcionen los contenedores y se proceda a descargar las bobinas de papel white top kraftliner.  
Se ingresa la información al ERP para que el área de planeamiento pueda disponer del 
papel para la producción de cajas blancas resistentes como por ejemplo de agroexportación, para 
frescos y congelados, para pescados, etc. 
Véase en la figura 4, el flujograma del proceso de importación que realiza la empresa 












Fuente: Elaboración en base a la entrevista realizada a la responsable del área de Importaciones de la empresa.  
Figura 3 Flujograma del proceso de importación del mercado de Rusia de la empresa Ingeniería en Cartones y Papeles S.A.C. 
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3.1.2. Objetivo específico: Determinar los impuestos que grava la importación de 
bobinas de papel del mercado de Rusia. 
 
Para el desarrollo de este objetivo se aplicó una entrevista a la responsable del área de 
Importaciones, de donde se obtuvo los siguientes resultados:  
 
¿Qué tipo de barreras arancelarias y no arancelarias tiene el producto en el país 
de destino? 
La barrera no arancelaria para la partida arancelaria de las bobinas de papel white top 
kraftliner es 6% de ad-valorem. En este caso, no se aplica el Certificado de Origen porque no 
tenemos un TLC con Rusia, entonces se tiene que pagar todos los derechos arancelarios en su 
totalidad que se calculan en aduanas en base al valor CIF. No existen barreras no arancelarias 
para este producto en el Perú. 
 
De las respuestas, podemos identificar que las medidas impositivas para las mercancías 
de la subpartida Nacional 4804.19.00.00 (bobinas de papel white top kraftliner) establecidas 
para su ingreso al país, se muestran en la siguiente tabla 5: 
Tabla 5  
 
Medidas impositivas para la subpartida nacional 4804190000. 
Gravámenes vigentes Valor 
Ad/ Valorem 6% 
Impuesto Selectivo al Consumo 0% 
Impuesto General a las Ventas 16% 
Impuesto de promoción Municipal 2% 
Derecho Específico N.A. 
Derechos Antidumping N.A. 
 
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) señala 
que, dentro de las barreras arancelarias, las bobinas de papel white top kraftliner tienen que 
pagar los siguientes impuestos de importación: 6% de Ad-Valorem, 16% IGV y 2% de IPM. 
 
  





De la entrevista se identificó que el tipo de importación que realiza la empresa es 
importación para el consumo, debido a que el producto es utilizado para la elaboración de cajas 
de todo tipo que requiera impresión. De igual manera Mena (2018), señala que el tipo de 
importación más factible para productos que son utilizados como materia prima, insumos o 
materiales en productos finales para venta nacional es la importación para el consumo. 
También, se identificó que el proceso de importación que realiza la empresa coincide con 
lo descrito por El diario del exportado (2017), ya que primero se analiza a los posibles 
proveedores, se escoge a uno, el trader envía la proforma, luego el área de importaciones emite 
la orden de compra para iniciar con el proceso de importación en valor CIF. Después, se contrata 
a la agencia de aduanas J. Molfino, para realizar los trámites de importación. Después de tres 
meses aproximadamente, cuando el pedido está listo el proveedor envía los documentos de 
embarque como el B/L, Factura, Packing list y certificado de calidad para ser revisados, se 
procede al envió de la mercancía desde el Puerto de Deham Hamburg en la línea naviera Hapag 
Lloyd o Hamburg Sud. Como se mencionó, el tránsito es de 35 a 40 días, al llegar la mercancía 
al puerto del Callao se asigna el canal verde, y se procede al pago de los derechos arancelarios 
(6% de Ad-Valorem del valor CIF, IPM y IGV), luego se otorga el levante.  
De los resultados obtenidos se demuestra la hipótesis donde se determina el proceso de 
importación de bobinas de papel white top kraftliner provenientes de Rusia  y los impuesto que 
deben pagar para ingresar al país, analizando cada etapa del proceso desde la emisión de la orden 
de compra hasta el almacenamiento de la mercancía, dicho resultado concuerda con la 
investigación de Regal (2016) ya que concluyen que realizar un reconocimiento previo de los 
documentos y los productos físicos, garantiza un mejor proceso de nacionalización de los 
producto, teniendo a cargo al personal adecuado. 
En cuanto al objetivo de la investigación, se logró determinar el proceso de importación 
de bobinas de papel white top kraftliner de Rusia que realiza la empresa Ingeniería en Cartones 
y Papeles S.A.C., identificando que el tipo de importación es para el consumo, las etapas y que 
los impuestos que deben pagar son el 6% de Ad- Valorem, IGV e IPM, para que la mercancía 
ingrese al país. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De los resultados obtenidos podemos concluir que: 
La industria del envase y el embalaje ha evolucionado a lo largo de los años, es por ello 
que las cartoneras peruanas han optado por importar sus materias primas, insumos y materiales 
del mercado internacional con el fin de ofrecer productos de mejor calidad y a menos costos 
logísticos. 
El tipo de importación más adecuado para adquirir bobinas de papel provenientes de Rusia 
es la importación para el consumo, ya que se utilizan como materia prima para la elaboración 
de cajas (normales, agroexportación, pescado, etc.) para la venta nacional. 
Del proceso de importación citado en el marco teórico se puede afirmar que la empresa 
realiza los mismos pasos para importar las bobinas de papel white top del mercado de Rusia, 
aunque la teoría señala que es preferible contactar con países con los que se tenga acuerdos 
comerciales para obtener rebajas en las barreras arancelarias del producto; la empresa no analiza 
este aspecto y por eso adquiere el producto de un proveedor ubicado en Rusia. 
Los impuestos, tributos y/o recargos que gravan la importación de bobinas de papel white 
top kraftliner provenientes del mercado ruso son 6% de Ad-Valoren del valor CIF, IGV e IPM.  
Se recomienda analizar los costos logísticos que genera una importación, ya que es 
necesario conocer los impuestos, tributos y/o recargos que puede tener el producto para ingresar 
al país, esto significa que, si la mercancía proviene de un país con el que tenemos un TLC no se 
pagarían estos impuestos. 
Por otra parte, se sugiere trabajar con personal capacitado para realizar todas las etapas de 
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ANEXO 1. Operacionalización de variable 
Tabla 6  
Operacionalización de variable. 





recolección de datos 
Variable: 
Importación 
de bobinas de 
papel 
Es el ingreso de mercancías 
al territorio para su consumo, 
cumpliendo las obligaciones 
que correspondan, 
especialmente el pago de los 
derechos arancelarios y otros 
impuestos aplicables que 
correspondan. Para llevar a 
cabo el proceso, el 
importador, consignatario o 
dueño de la mercancía, debe 
brindar la información 
necesaria sobre la mercancía 
que será ingresada al Perú, la 
cual debe ser declarada ante 
la administración Aduanera, 
a través de la DAM – 











Reimportación en el mismo 
estado: 
Admisión temporal para la 
rexportación el mismo estado: 
Etapas  Proceso de importación 
P1,3,5,6,8, 
10,11 





IGV - IPM 
Derechos específicos 
Derechos antidumpin y 
compensatorios 
Formas y medios 
de pago 
Transferencia internacional 
P4 Cobranzas Internacionales 




FCA, FAS, FOB 
CFR, CIF, CPT, CIP 
DAT, DAP, DDP 




Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO  2. Entrevista a la responsable del área de Importaciones de la empresa 







ANEXO 3. Orden de compra de bobinas de papel white top kraftliner de Rusia. 
 
 
Figura 5 Orden de compra de bobinas de Papel white top kraftliner. 
Figura 4 Entrevista a la responsable del área de Importaciones. 
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ANEXO 4. Factura Comercial de la importación de bobinas de papel white top. 
 
Figura 6 Factura Comercial de la importación. 
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ANEXO 5.  Packing List de la importación de bobinas de papel  









Figura 8 Packing List de la importación de bobinas de papel detallada. 
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ANEXO 6. DAM de importación 
Figura 9 DAM de importación. 
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 ANEXO 7. Certificado de calidad de las bobinas de papel white top kraftliner de 
Rusia 
Figura 10 Certificado de calidad de las bobinas de papel white top kraftliner de Rusia. 
